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Trendige Zierpflanzen für begeisterte Kunden 
Eine Herausforderung! 
Trendy ornamentals for excited consumers - A challenge! 
Hendrik Theobald 
Innovaplant GmbH & Co KG, Binger Straße 31, 55457 Gensingen 
E-Mail: htheobald@innovaplant.de
Seit 113 Jahren ist das Jungpflanzenun-
ternehmen Kientzler im Zierpflanzenbau 
zu Hause. Mittlerweile arbeiten im Fami-
lienunternehmen weltweit zur Hauptsai-
son über 1000 Arbeitskräfte für die Un-
ternehmensgruppe, zu der neben 
Kientzler in Gensingen auch die Tochter-
unternehmen Innovaplant (Deutschland) 
und Innovaplant de Costa Rica gehören. 
Das Unternehmen Inflora in Krakau wird 
von Iris Kientzler geführt und rundet mit 
der In-vitro-Massenvermehrung von 
Stauden das Unternehmensportfolio ab. 
Die Produktion der Jungpflanzen wird in 
Europa hauptsächlich von Kientzler ge-
leistet, weltweit mit den Hauptmärkten 
USA und Japan erfolgt die Produktion 
überwiegend über Innovaplant de Costa 
Rica. Kientzler ist Mitglied der Proven 
WinnersTM Gruppe, einem Netzwerk 
gleichgesinnter Jungpflanzenunterneh-
men. Die Gruppe beschäftigt sich mit der 
weltweiten Vermarktung innovativer 
Sorten und Kientzler stellt hierfür Gene-
tik, Elite-Material und unbewurzelte 
Stecklinge zur Verfügung. Um sich än-
dernden Modetrends im Bereich der 
Zierpflanzen Rechnung zu tragen, wer-
den jedes Jahr ca. 200 Sorten neu ins 
Sortiment aufgenommen. Dafür werden 
von den Züchtern der Unternehmens-
gruppe jährlich über 100.000 Sämlinge 
gesichtet von denen ca. 3000 Sämlinge 
jährlich intensiv an verschiedenen Stan-
dorten geprüft werden. Durch die An-
wendung innovativer Züchtungsmetho-
den, bei denen konventionelle Züch-
tungsmethoden mit biotechnologischen 
Methoden kombiniert werden, entste-
hen faszinierende Produkte, die unsere 
Kunden begeistern. 
Kientzler is a member of ornamental 
plant business for more than 113 years. 
In the meantime, about 1000 people are 
employed during the main season at the 
family-owned enterprise and Kientzler`s 
subsidiaries Innovaplant and Innova-
plant de Costa Rica. Inflora, a tissue cul-
ture Lab located in Krakow, with its CEO 
Iris Kientzler is principally involved in 
mass propagation of perennials. 
In Europe, sales and distribution of 
young plants is mainly covered by 
Kientzler, whereas for the US market, 
plants are mostly produced from 
Innovaplant de Costa Rica. Kientzler is an 
active partner in the Proven Winners-
group, a worldwide network of like-
minded companies with the idea to 
bring innovative products to the market 
around the globe. Kientzler feeds the 
group with genetics, elite material and 
URC production. To supply the rapid 
changing market with new and trendy 
products, Kientzler is introducing every 
year more than 200 new varieties. That 
means, breeders of the Kientzler group 
check every year more than 100.000 
seedlings and 3000 of them will be test-
ed every year in special trials at different 
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locations. Through the application of 
innovative breeding methods, often in 
combination with biotechnology, we 
create fascinating products, which excite 
our customers. 
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